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- к о м и с с и и -
. . . Сборный пункт комис­
сии Отдела Всеобуча36 /уезд­
ного./ - Васенцо векая** ули­
ца, № 4 1 ...
( "У .Р .» , 13.12.1919 г. )
...17  октября - годов­
щина /первая/ Всевобуча в 
Екатеринбурге. . .
( -У.Р.», 9.9.1920 г. )
...Уральская Комиссия 
помощи фронту - Уралкомфронт, 
склад - ул. ЛиСкнехта, № 11... 
( -У.Р.», 16.11.1920 г. )
...дорожная комиссия 
по борьбе с трудовыми де­
зертирами - улица Ивана 
Малышева, № 21...
( "У .Р ." , 14.7.1920 г. )
так в оригинале.
с ноября 1919 года - улица Свободы.
■ к о м и с с и и .
...Губчека - Пушкинская улица, № 7 . . .
( "У .Р .» , 24.4.1920 г. ) 
...ГубЧК - Пушкинская улица, № 7 . . .
( "У .Р ." ,  6.1.1922 г. )
Дом № 7 на Пушкинской улице. С фото 
1930-х гг.
.. .во  исполнение постановления ЕДИН губЧК упразднена, с 
>1 марта при губисполкоме организован губернский отдел госу­
дарственного политического управления/ГПУ/...
( "У .Р .» , 14.3.1922 Г. )
...районная Транспортная Чрезвычайная Комиссия - Сибир-
X-
■I ска я улица , № 40 ...
( "У .Р .» , 19.8.1919 Г. )
Г ~зГ~
так в оригинале, доляно быть - Сибирский проспект.
- к о м и с с и и -
. . . районная транспорт- 
) ная Ч .К . Пермской ж. д. пе- 
] реведена с 1 августа с ули­
цы Мамина-Сибиряка, № 68 на 
[ Пушкинскую улицу, № 5 ...
( "У .Р .» , 4.8.1920 Г .  )
Дом № 5 на улице Пушкина (бывш. Пуш­
кинской улице). Фото 1980-х гг.
. . .П.Ф.Давыдов - председатель Городской театрально'* ко- 
: миссии...
( » Г . У . » ,  3 .1 1 .1 9 1 2  г .  )
